あごら : 312号 (2007.7.20)「｢明日の政治」を「私」が変える！」 by unknown
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????????????「? ???? ???? ???? ???」 ? 、「 ? ?????????」?????っ?。???、??? 〈??? ???〉 ????、???? ???? っ 。
『????〈???????〉????』??????、??????????っ???????
????? 、 ? ? 。「 ? っ っ ? 、????? 。 ? ? ??。??? 〈 ゃ 〉 っ 。 っ??? 、 。
????????? 「 ? ? ? ?
??? 。 っ 。 「 」????? 、










????? ? 。 ? 、「
??? ? ?。 、 ? っ??」????????????? ? ???? 、 ?? 。 。
???????? 。
?、???? 。
「?? っ 」「 ?っ???」
?
??????????????????????
??? ? 、 ?ッ??????。??? っ 「 」??? 、 。
「?????」 ????? ??、? 「 ???」 。










?っ? ? ? ??、????????????
??? ??????。
??、???? っ 、 、 、 「 」
????っ?? 。 ????っ????、??????????????、?????? 、?? ?? 、 ? ? 、 ???「??」??????????
?
?????。
「??????」 、? 、 ????、????? っ 、 、
????? 、 。
????????っ??、 、 ? ?。?????????? 、?
??? ? ? ?
。E三三宅三三。E三ヨ。E三言。E三，，'E三三pE三~'E三三。E三ヨ。E三ヨ。E三，，'E三至。E三三。ε三3.E三，，'E三，，'E三，，'E三，，'E三ヨ，，=三三:.E三ヨ.E三3.E三ヨ幸三塁。
???????????????? ?、?? ?? 、 ?? ? ????????、??????????????????????、?????。??? 、 ? ? 。??? ????????? ?????っ????。??????っ??????????
??????。
???、? 、 ? 、 ?? 「? 」 。 ?
??? ?? 。? ????、???っ??????
??? ? ???? ? ?? 、 ? ?????? 、「??
??? 、 」 っ ??。
??? 「 ー 」 ? 、「? ? 。
??? ????? 」 ? ?、 ?????。
??? ??「?? ? 」 ー 、
???????
??? ?? 、 ? 、
??? ?? 。











???????????。 ?? 、 ?? ??、? ????????? ?? ? ?? ?????? 。
?????、? 、 ? 、 。 ? 。






?? ????っ ???? ?、 ?? ???? ???? ???? ? 。
???????、?????????、 。 、 ? 、
??ゃ?? 、 、 っ?? ? 、 ? 、 、?? ?? 、 ー 、 。??? ? ? ? 、 。
。E三ヨ:-<:三ヨ:'E三3-<:三ヨ。E三三信三三宅三ヨ令'E3'E三ヨ:-E3.E三三倍三ヨ~E三否E三3'E三3'<:三3'<:三ヨ:'E三ヨ:'E三3'E三ヨ。E三三宅三三，1:三三信三ヨ。
????????????、????????。????????????????、????、
?????????????????????????????????????。?????????、 ?????????????????ょ?。 っ ? 。
??????? 。 、? ? 。[定数
得順票位 候補者氏名 届出政党 得票数
1 庄師、 はじめ 公明党 14.383 
2 尾西洋子 日本共産党 13.364 
3 下沢ょしたか 自由民主党 12.926 
金原 1事 新進石川協議会4 12.572 
5 うの邦夫 新進石川協議会 11.146 
6 ひもの義昭 自由民主党 10.457 
7 米沢けんじ 新進石川協議会 9.912 
8 中村いさお 自由民主党 9.684 
9 田中ひろと 無所属 9.508 
10 盛本よしひき 無所属 9.300 
1 米田義三 自由民主党 9.022 
12 宮下とし子 社会民主党 7.883 
13 中谷喜和 民主党 7.865 
14 しんたに博範 無所属 7.847 
15 広岡たつみ 民主党 7，695 
16 長井けんせい 自由民主党 7.臼9
17 石坂修一 新進石川協議会 7.201 
18 ちはら好美 無所属 2.662 














????? ? ?? ??? ???? ? 。 ???? ???????
??? ?????。





??????? 、? ? っ 、 ??? 、 ???? ? 。????? 。?
?????、?????? ???????? 、????、?? 、? 、 ? 、 ????????????、
?????????? 。
???? ? ?? 。










????? ? ?????。?? 。











????。?? ?? 、 ? ? ? 。?? ? 、? っ ャ?? ???? ? 、 ??? ? っ 。 ???? ょ??


















?? っ 。 ?っ?、 ???????????、?? ? ?? 。






?? ? ??。?? ? 、 ?? 。???、 、
?
????? ????。
?????????????? 、 。?? ???????? 。?? ?? 、 。 っ 。
?????????。???? ???? 。?? ???、????????? ? 。??? ? 。








?? ? ? 。?? 、?????????? 。 「 」 ?????????。




???、?????? 。 。 、 ??? 。? 、?????? ????? 。?????????? ?? ??。 ェッ 、 ???????????、
???????? 。
??????? ? ?? 、
???????????? ?ェッ ? 、 、 、????? 。
????? 、 ? 、 。















??????? ? 、??????。??????? 、 、??????? ???。?????????? 、 ???????? ?? ? 、 ? 。?? ? 。 、 ??????
???????。 、 、 。?? 、??
?
??? 『 』 。?? ッ ッ ョッ??? ?
??
????ィッ????????????????????????????
???。〈????? ー 〉 。 っ
?
??????????????。












??っ?????? ? ?????、? 、????????????????っ????。???、 ? 、 ???、????っ????????。????ァ??? ? 、 。 ? ? ? っ ? 。




??、 ? ? ? 。????
??? 「? ? 」
?
??????、?????????????????








??????????????? 、?? ???、???????? ? 、 、?? ??っ 。
?????、??????
????? 、 ?????? 。
??????、





































































































































??『???」?、?????????????????????。「??????????????????? っ 。 ?????????????
?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ??、?????????????? 。
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???????っ??? ? ? 。
??? ????? ? 、 ???? ? 。 ???????
?????????? ?、? ? 「????? ??」????? 、 、? ??? 、 、 ? ???っ ???。 、? ??、? ????? っ 。 ???? 、 っ ? 。
????????、? 、 ? 、 、
????? ? 。 、 っ?? ょ 。 、??????、 ?? 。
?
?????????????ー??????、??





??? ??っ?、????? ???????????????????????。?????、 ? ???????????、?????????????、???????? ? ? ? っ
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?
、??????? 「 ? ? 」? 。??????????、??????「????」?? 、 ? 「? 」
??? ????。 、 「 」?????
















































































































?????っ??? ? ?? ? ?? 。
???、???? ????????????????? ?
???。
????? 、 、 ???????。????ィ?











????? ? ー ??っ????? っ ? 、 ??????? ィ 、
????? ??????。??????、?? ????????????? っ 。 ????っ?? 、??????????。?? っ ???? 。
???、?????????????? ???、? 、




????? ? 、?? 。 っ 、 。
??、??、? っ ? 、?





























































????? 。?っ?????????????。?? ? 。
???
??? 、 、? ? っ ェッ ? 。
??? ?
??? 、????? 、 、 。
??? ょ 。
?????????
???? ? 。??? ?? 、 。
???????? ????? 、 ???、????????????、??????? 。 『???」
??
?『?????
??? 』 ー 「?
?
???????????????」???????、







??????????????????????っ??????。????????????????? ? ????????、???? ? 。
????? 、 ?? ?
??? 。 ?、 ???? 、????? ?? 、 。
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????。?????????????????????、???????????、???????? ーっ ? 、 ? 、??? 。???
?????????、?????????????????、????????。???????
????、 ?????。 、 、 。????? ? 。 ょっ ??????????????、 ? ? ょ 。???
????????????????????????。????、??????????????
?????。 、 。 ャ?? っ ? っ? 。 ???? っ 。《?????
????????????》
??????
?????? ?? ? ?? 、




??、????????????、???????????????????。????????っ????????????。 ? ょ 。
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????????
?????? 、 ? ょ 。 ?
??? ょ 。←? 、 、 ? ?ょ?。?
????? 、? っ??。
??????????っ??、???????、???????、?????????????
????、 ???ょ??????? ょ 。 っ っ っ 「 」。??? ? っ ょ 。
??????





















































































????????? ???、 ???? ???? ????、???? ?っ???? ??、??????、?????? ???? ???? っ???。? ? ? ???? ? 、「 、 、?? 、 ? ? ? ??? ????。 っ 。
?????????? っ?、 「 」 ? 。
????? 、 、「 っ 」 、 、????、 ? っ 。 ュー 、?? 、? 」 、 。
??????、「 、 」 、
????、 、 ョー????? ? ィ































































































































































































































































































































































































































































?」? ? 、 ?????っ??、???????????。
??? っ ? ? ?、?????????????????????????
??? ?っ??? ? 。 、「 ???」?????? っ ????????? ? ? ?、????? っ っ? ? 。 、???????ー??? ? ? 「??? 。 ? 、 っ ??? 。
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?????、???? っ 、?、 ? ? ?、???? 。????、 ? 、?? ー ?、 ?????
???????? 、 ? ッ ー????????、「 、 〈? 〉 」 、??? ? っ 。
???????? 、???? ??。 ?? ??????? ?
??? 、 、 、??。?? 。 っ 。












「?? ?」 、 ? ?????????。??、?? ??、?????????。?? ? ???「? ? 」 ? 、
???????? 、 ?? 、 ???? ?。?? ???? ? ???? ???、??????? 。 、 ???? ?
?っ??? ??、「? ー ???」??? 「??????????????」????
??? ? ??。 、 、
?
??????????
????? っ ?。 ? ? ? っ 。
????? ? 、
??? っ ??? ??? 。
??? ?? ? 、




??????? ?ャ??ー???っ??、???????????っ??? 、?っ 。 、 、?? ??。? ? 。
??????? ? 、 ?。 ?????
????、 ? っ? ? 。 、 っ 、?? 、? ??????? ? ? 、 ????。 ? ? 、 っ 、 、??、
???????????????、?????????、「??? ?」







??????????????、??? 、 ??????????????? 、 ??っ?、「 」??? ?????。
????? 、 ? 、??????????、?? 、
????? 。 ? っ っ?? 、 、 ? ? ???? ???? ? 。 ?????、?????? 。??? 。 、 ャ ャ ? 。??「 」 ???? ??? 。
?????、?????????、 ?? 。?







????????? ?? 。 ?????。??????????。?? ?、 ? 、 っ????????????っ?。?????? ?? ?、 ??????っ??????。?? 、 ? ? ?。??、 、
????。?????????????。????????????。
「???? 」 ッ っ 、??
??? ? 。???????、 ? 、 。?? ??? 。 ッ ー





??? 。??????、??「 」 ????????。?? ? ? 。???、?????????ッ ?っ?ょ???????????? っ っ 。?????っ?? ? ?、????? ? ? 。?? 、 、 っ 。?? ?
選
挙
?? ????? っ 。?っ ょ ? 、 ? ? ? 、 っ
っ????っ?。




??????????、「??」????っ????????、???っ?。???、 、 っ? ? ? ????????っ??????。?っ?
?、??? ? 。
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っ?? ???。? ? ィ ? ?っ?。
???、 ? 、 っ ? 。 。????? ? 。?????? 、 、 ?? ????????????。「??っ 、 ょ


















??? ?、 ょ 。???????、 ? ??っ 。「??? ? ? 、『 ? ? ? ? 』 ? ? ?
























?? 」 、 ? ????????っ?。
?????。 っ 。
????
?? ????、? ?っ?。?? 、 ? っ 、 、 ?
???。?????? 、 っ 、??? っ 。
を三塁壬=ョ。E三3-<=三=>'<=三ヨを三三:o~三三宅三塁。E三ヨ。E三三幸三三宮三ヨ~Eョ。ε三3'<=三ヨ。E三3'<=三3-<=三ヨ:'<=三=>-<=三ヨ。ε三ヨ:~~三三。E三ヨ宅三ヨ。




????? 、「 、 。 」 ? ?、
??? ィ ? 。
??、 ょ 、 。?? ? 、 ゃ
?????。















?????????? ? ??????????。?? 、 、「??? ?
????????。
????? 、 っ? 。???????? 。
??? 。
??????? ?? ? ?、 ?? ?、??? 。 ー
??? ???? 、 っ
?
???、????????????
????? 、 ???? っ?。???????? ? ? ??? 。 、
??????? ??? っ 。







?????ー ? ? 、 、
???ュァー 。
「?? っ 、 ? 、 っ 、 ??
??? 。 ??
「??? っ 、 っ 、 ??????
???ゃ 」
「??? ? 」「??????っ??、 ????? っ 」「??? 」「??? 、





??? ???? ? ー 。
?
? 。










?? ?????? 、 。??、 、? 、 ? 。 ? っ
??????、??? 、 っ???????????。
??? 、 っ 、 。????? ?? ? ? ? ? ??????。??? ?? ?、??????? ? 。?? 、 、 ????、????
?っ?。
??、?? 、 。 ャッ ー 、「
??? ?」 ??。?????????????????????。
??????、 ? 、 。 、










??? ? っ ?。
??? ???? っ 、 ? ? 。
??? ????? 、 ? ??。
??????、??? ? 。????? 、 。
????ー?????
?????? 、 、 っ ?? 。「??? ??? ? ? ?
??????????。
「??? 」 っ 。













?? ?、 ? ???????、????っ?。
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????????。??? っ 、????、???、?????? 。
????? っ 、
????? 、 ????? ? 。
???、 。
??、?






????????????。?????????、?????????????、???????????????????????。???????????????????っ?、「????????? 。 ? っ ? 」 。「 ?? 」??? 、 っ? 。
????????っ 。??????????????、?っ????????????????
??? 。
??、「 ?? 」 。「??????????ゃ?? 」
??? っ 。
??? ?、???????? 、?????、「???????。
??? ??」「?? 。 ? っ 」「??」?????????????、? ?? ? っ 、 ー ー ー
ッ????? 。
??? ?? ? 。 っ 。「 ? 。 ? っ 、
????????? 、 ? 。 〈 〉?、??? ?? 。 、
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-E三，-E三30E三三~oE三，oE三ヨモ三ヨ。E三ヨ。E三ヨ~E三ヨ:oE三否定三ヨ~E三三をさヨ:oEョ。E三301:三30E三30E三ヨφE三ヨ:0';三ヨ:'E三ヨ:oE三ヨ。'Eヨ遅三言。
?????、??????????????????????。???????、??????、??? ????、?????????????。???? ? ? 。
???????????、????????????っ????。?????????っ????





??????? 。 、 、????。??? っ ょ ょ 」
???、?? ?? ??? 。 、 ? ?
?っ?。
??、 ? 。「?? ? 、 、 。 、
????? ????」 。 、 、?? 。
?????、 ? 、 ??????? っ?。
。E三ヨ~E三3'c三ヨ宅三三:'c三ヨ~c三ヨ。E三ヨ~E三3'c三三。E三三屯三塁。Eヨ~E三ヨ。E三ヨ。E三ヨε三ヨpc三吾E三倍三三宅三三:'C三三宅三三PC三ヨpE三。
?ー?ー???、???????????????????????????、????????
????。??? ?? ????、??? ? ? 。 。?
????ー??? ?、?????????????????。
??? ? ?? っ 。 、「 、





??? ?????? ? 。 ? ? ?????? 。?? 、 。 ?。???、??????ャ??
ー???? 、 ?? 。 っ? ?っ 、 ??、????? 。
「???? ??? ?? ? 」 ? 。???????? ? ?
????? ??、
「?? 」 、 、














?????、 ??? ? っ ? 。
???、??? ? 、 ? 、 ?
??? っ ?? 。??????? ?っ?? っ 。「? ? 、 ? 、 っ 。





????? ?????????????、????????????????、??????????????? 、??????????????。??、???? ? 。 、??? ゃ っ 」
???????? ? ?????????? ??? ???っ? っ ? 、 ? っ ?
???????? っ 。
??? ? 。 ? 。 ー ー???? ??
??、?????????? 。 っ? 、 「???」? 、 、 「 」 。
「???????? ? 」? ?、 ??、
????? ? 、 、????? ? 、 っ







?????? ?。 ? ? 。 、 ? ?、??
??? ?っ??????????????。
??? ャ ? 、? ????? ????、???????????? ?。??、?? ? 。?? ? 、 ? ?? ? 。
??っ?????。
????? っ 、 ?
???? ?? ???????????? ? ー っ 、 ? ?。?? ?? っ 、「 ?
?????????? っ ? 。 、 ???????」??? 。












??? 、??? っ 。?? ????? ? ? ?? ????。???????。???? ?????
?
????????。???? ????????????????。
??? ? っ ? 。「??????????????????」
???????。???、 ????? ? ??????、????????????? 。






?????、?????????????「 ? 」 。 ? ? ?
??? ??????。
??? ? 「 」 。
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?? ????? 、 、 ???? 、???? 、 ? ? っ 。
?????????? 、 っ ょ ??? ????。
??? っ 、 。
???、 。
???、 ?? 、 ??? 、 。 ッ 「
??? ????」?????。 ??、? ??、?っ? 。
??? 。 ? 、 ???、
??? ???。 ?、 ? っ ?
??? 、???? 、




??、「 ? っ ょ ??っ???????? 」 っ 。
??? ? ????。???、????????っ??????。
??、「 ? ???? 、 ? ? ?っ ???? ?
???〈?????? 〉 ? 、 、「 、 っ ????????? 」 。 ?っ 、? 。? 、
???、? ? っ ??? 。 っ 。 っ 。 っ 。?? ? ???、? ? ?。? っ???????? 、
???????? 。 ???? ?
??? ? 、 、? 。????? 、
?
????????????????
??? 、 ?? ?????????? 。「 、








?????? 、 ? 「 ?」 。?????? っ 。
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??? ???? ?、 ???? ?????
??? 。 、「 ? ー 、 ??〈???ー?ー? 〉 ? 、 、 、 、??? ? ? ??、?? っ 」 。
????????????「 」 、 ?





?、「??? ????????」???????。???????、????????????、?。??、?ゃ 。 、
??? ? ?? ????? 。
??? っ? ? ?
?





?、? ??????? っ 。
??? ?、?? ?。??? ? ? 「 」 っ
???。?????、????? 、 っ ? ???






???ッ???? 、 ? 。???? 。 ??、「???????」??っ???。?????、
???????????、??????????????????、?????、?????????? 。
?????? 、「 」 ??????? 、 ッ ?。??? ?????????? ? ?、
????? ?? ッ ? 。
??? 。????????????? ? 、?
??? ??? 。?ェ???????、?ェ??? ? ?? ? 。〈?? ? ッ ー 〉 、 。「 、
?
????











????。??????????、 、 ? 、 ?????????? ?? 。




???????? 。?????、? ? ? っ 、???? ? ?っ? 、 。 。?? ー ? ィー 。? っ 。??、??????? 、 。??? 、 ? 「 」 。 。????、? っ 。
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.~宅三言。E三，'E3.c三1・E三ヨモ三3'c三，.c三否定三，'E三ヨ:~Eヨ:oE三3.E言。E三ヨモ三ヨ恒三岳Eヨ:'E言。'E3'c三3'c三ヨ:.E三ヨ・E三ヨ。
???っ?????????????。???????????????????。??????ー ィー っ ? っ 、 ????。
????、?????、????????????????「???」??????????、??????????? ? ????????? ?
???、? ? 、 。
??? 、 ?「 ゃ 」 、 、 ??????? 。




?????? 、??????、? 。??、 っ ? っ 、 「 」
???っ?。
??? 、 「 」 ? ?? 、 っ っ
???
??? っ?? 、 ? 。 、 ???、?????




???「〈 ? 〉 ? 」 ??
?
????????????、??
??? ? ? ? ????????????
「?? 」 ??????????????????、????? 、???っ???????っ
??? 。
???? っ 。????? 、 ?
???????????。「 ? っ ?????、??? 、 ?? 「 」 、 。「????、 ? ?? 」 。 っ ? 、「 っ?。?? ? ???????????????? ? 、 、 、
?????????。
??? ? ?っ ? 。 ? 。










??? ?? ? 。 ? っ ?
???? ??????っ?。
??? ?? 、 。?? ッ???、 。???? 「???ッ 」 、 「 ?」 ?????。??? 、 ???? ッ 。
??ッ?、??????????? 。 ? ??? ? 、 ?????。???????????????? ?
????? 、? っ 、「 」
??? 、 っ ? っ? ?? 。
???ッ?、?? ?っ 、 ッ っ
??? っ?? ? ?








??? ? 、 、 っ ょ ??????。




???????? ??? ?、 っ 。 、
?????、? ???? ? ? 。
??? 。? 、











??? 、? っ 。
??? ? ? 。 ? ? 。
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?? ????? 、 「 」 ? ? 、
???????? 。
??、 ??????? 、??、?????????????? 。????
??? 。
??、 ???? ? 。??、?? 「 」 。 ?、 ? っ 、 ??
????? 。
???、 、 ?、? っ 、
??? っ?。 ?????? 、 ? ????????? 。 、 ?。????? ???? 。




???????????、????????????????????。?????、 ? 、 ????。??? ????????。??????????????????。??? ?、???? ? 。 、 、 ??
?????????????っ?。??????? ?、 ?? 、 。 、
「???????????????? ? 」?????。??、「????、?????????????」?? 。 ??????????????????????????????? ? ?????????? ?? ???? ?? 、『 』?????? ?っ?。???? ? ?っ ? っ ??? 、 ?? ?、 ? 。 っ??? ? っ ? 、 ? ? っ ゃ っ 。
??ー???????? 。















????? ? っ ? っ? ???、??????????? っ
?、? 、 ? ??????????っ?。
??「 」 ?? ?、? ???? 「 」 、
??? ? ?? 、「 」 ? ?。「???????????、 」
?
??????????、?????????。








???? 。 ? ? 、 、???????????? 。













































??、???? 、 ?????????????????????????????????? ?
。
??????? ????





















「???、??? ?? 。 ????????????、????
????? 、 ? ?っ 。?????? ? ? ????????? ? ????っ 。 ??????? ?? ?????、 ? ? ?? ? ? ???? っ 。『 、 』 『 、 』???? 、 、?っ?。 っ 。 ? っ 。????。 、 、 っ 。
????、??????????????????????????、??????????っ???? 。」
「??、??」???????????、「???????、???????」?????????、


















??? ? 。 、 ? 、 ?ッ????
???、 ???っ?????????????????ょ??。????















??? っ 、 ???。
?????「????????????」?、????????????。??????????




????? ? 、 。 ? ? っ?
???????、?? ?? ???? ????? ?????? 。??????????、 ?????、「 。」 、 ? 、??? 、 。
?
??????????
??? 、 「??? 。
????????????????????、???????????????????????
浅野~B/1さんとの審の夜の夢
????????????ョッ???????。「??っ?、????っ?、??????っ???????? ??????? ?? ??、???? ?、?? ??、?? ?? 」?、????っ? ? 。
????????????????????????、????、??????????????
?、??? ??? 、 ?、?? 、 ? 、 ??? ??、 ? ? ?? ?? ? 、 ??? ?? ? っ 。
????????、????????「????」???????、?????????????










??、 ?? ? 。 、 、?? ? 、 っ 。 っ 、?? 。
??、????????、??????? っ 、 ?
????、 。?????、 ? 。














?????、? 、 ??っ?、〈???????〉??? ュー? ??? ? 。 、 ??「? ?。????ュー 」?? ??????。? っ 、? 、?? ? 「 。 、 ? ???? ?、???? 。
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?、「 ?????? ? ? 、 ? 、 」??? 、 。
































??? 〈 ? ??〉???? 、「 ?っ ????????、??? 、 」??? 、 っ 。
??????????????????????。??????????? ? ? ? ?
????????、??????????????。
?
????ッ? ? 、 ????、???????????、??? 。
?












????? 、 ? 、「 ? 」 ?
っ?? 。 、 「 ????? 、????? ッ 」 っ ゃ 。「 っ ?」????っ っ 。
????????????、??? ?? ?? ?? ?? ?? 、???????
??? ? っ 、 、?????。
??? 、 ? 。? ?
??? 、「 。」 ? 。 ??? ? ?。 、??? ????? っ 、?? 。??????? ?
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???、?????????????????、?????「???????」??????、??
????????????????????????????????????、?????????? 。 ッ ? 、??っ ?????????????????、?????????、 ー??? ? 、 っ 。
?????????? ? 、 ?、 ュー ?ャ ー
?




????、 ???? ? 。
??????? ???????っ 、? ??????????????????。
??????? ?? 、 、?? ? 。?? 、?? ? 、 ??? ? 。 、 ? 。???????????? ? ?? ?? 。 、 ? っ
以抵触虫悠滋思忽見虫
???????????????、????、??????????????????。???????????????。?????????????????、???????????????、???? 、 ? ? 。
????、???????、「???????????????、??????????????
??????? 。 、??。?? ッ 、?? ? 」 。??? 、「 ?? っ 、 ???????」???? 、 、??? ? 、 ???。
??????????? っ? ??????? 、「 ????? ? 。
??、?? 」 。 ???????、 、 っ ー 、???
?
???っ??、????????????????、??????っ?????????、
?? ? ー 、 ッ ー 。
??????????????っ ? 、〈
????? 〉 ? 、 〈 。 ュー
??
〉?????
?? 、 。 っ ?????、〈 ?????
?
?














??? ?。 「 」 っ ゃ ?、??????「???? 」 〈 〉 、 ? 「??? ??? 、 」 ? 、???、「 ?? ????、 ? 」 っ ゃ??? 。
??、??????? ? ?、










??? 、? ?? ? ?? ?????、?????????????????????
?。?????、「???????????????????????????」????????。〈?????????〉??、??? 。〈???〉? 「 ? ? 」 、???????? ? ?? ?????????、「? ???? 、 ?????」???????。 、 、 ッ????? 、 ?? っ??? 。 、 〈 〉 、「??? っ 」 。
???????、???、??? ?? ??????? ? 、??、〈 ?〉
??? っ 。
??? ?、??? ? ? ??? ?? ?? 。「





???、?? ?? ?? ?? ?。? ィ???????????????????。?????? ??ー 、「 、? ? 」???????。「?
??????????、???、??????????????」??????ー?????????、??????? ? ? っ っ ??、「???? ? ?」??? 、 ?? ??? ?????????? 。?? 、 ??? ??????、? ? 、? ? っ 。
?????、?? 、 ??? ?
?
???っ???????????????、
??? ? 、 、 『 」 。 、?「??? ? 、 」 、「 ???? ? 、? 」 ?
?
??????っ?
??? ? 。〈????? 〉
????????
????? ? ?? ? 、 ? ?、? ?
?っ???っ?? 。 、『 」 ? っ 、〈??。????ュー
??
〉?、??? ?? ?? ?????????????????、
t般歳県娘県淑汲般瓜滋淑般淑般淑汲汲必必湖胤感服般紙史郎
?????????????、?????????????????ヵ??????????????? ? ??? ?????。?????????????、『??』????
?
???っ????????
????? 。 っ ?????????????? 、 ? 。
????????????????、?????????????????。?????????










?? ? ?????????????????、???????????????? ??? ?? ?? 」 。 ?
??????? ? ? ?




























、?????????????????????、???????????? ェ 、 ー 、???????
??????? 。 、 ??????っ??????????、?? 、
??
???????????????、???????。??、???????
?? 、 、 ? っ?? ????? ??? ??? ? ? ????? 、 ?? っ 。
??????????? ????? ? ?












?、?????、?? 、 ??????、?、?、?、????????。???? ?? 、 ?、??、? 、
?
????、???????????
????? 、 ? ? ?。
??、???? っ ? ???????????っ
????? 、 ? 、???? 、 ? 、????? 。
????? ? 、 、 ???




??、?????????????????????っ?」????????????、??????? ? 。 ??「?
?
??????????っ?」??????、?





???????? っ ? ????。?? ????????? ??????、? ? ??????????????? 。
???????? 、 ?〈 ???????????〉?????????????、?????????っ???????????????????。????、?????? 、 ? ? 、
??????? 、 っ 、???ゃ?? ?? 、 ? 、 ? ?? 。?? ? 、 ??、 、 っ
????、?? 、 、







??? 。? ? 、 、 、??? ??????????????????????? 、 ? 。?? ょ? 、 ???? 、?????? ? 。??? ょ 。
?????????っ????? ????、?????、?????????
???っ? ょ 。 っ????? ? 、 、 っ 。 、?? 、 ょ???????????っ ?? 、? ?
?????。???? 。?っ ? 、 。 、 ? ?
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?????、??????????????????????、????????????????????????????。????? ? 、?? ?。 ー???????????。??????、???????? 。? 、 ? 、 、 っ ゃ??。 、 っ 。
?????????????????、??????????????????、??????、




??? ? ?? ? 、 ? 。「???? ??。?????????? 、 ? 」「?? ょ 、 ょ ??」「??? 。 ???? 」??? ? ょ 。
??????????????? ? ょ???????。?????????? 。
浅野rsl!oさんとの膏の疫の"
?????????????っ????????????、??????っ????、?????
?っ??????????????、?????っ????っ???、???????????????????っ?????????、? 、 ? ?。
????? 、 ? 、 ? ? ?
??? ??????????????。
??????、????っ??????、????ッ??ー????、?????????、??
??????? ?っ 、 ィ ? 、 ???????????、〈 〉?? 。
「?????? 」 、 ッ ー
????? 。 、 ? ? 。 ゃ?。 ? 、 、??? 。?????????? ? っ? ?? ????? 、「 」?????????? っ ょ





?っ ?ょ 。 ? っ っ 、???
?????、「????????????????っ?」????????????????。???、
??? ?っ 、 ? 、 っ ゃ 〈?? ?? 〉 ょ??????? 「??? 」 。
??、????????ェ? ?? っ????、? ? ?っ ????










「??? ?」 「 」、「 」 「???」、「 ? ????」?「??」、「??」?「?










?????????、 ??? ? 。?????? ? ? ょ 。??? っ っ 、 ?????っ? 、




??、??????????????。「?????????? 」「?? ? 。 ??????、????????」「??? 」「??? 」「??? ょ ょ 」??。「??? 、 っ???? 、 「 っ 」 。???? 、 ????? ???っ???????
?。「???????、????????」?。
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????? 、 ?っ 、 ?
????? ?? 〈 〉 ? ???????っ?????????、????????。?????????????? 。










?、???、?????????????。??、???????????????????????? ? ? 、 ? ? っ 。??? ? ? 、 ? ? 、 っ 。?? っ 、 、?? ? 。 、
?
??????






?? 。 、?? ?????? 。 、??? 。
????、?????〈 〉 ? 、 ?、
????? 、「 」 。?? っ?? ????? ? 。 、??? 。
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?????????、「???????????」?????????????。「?????????。」? ? 。「?? ?? 、 ?。」 っ ?????????、???
?????????????、????。??????「 」 ?? ?????????? 。 、「
?????????」「?????????????????????」????????????????????????? 。 ? ?????、????????????????? っ 。
????????????っ? 、 っ 、 ????
??? 。 ?? 。
総糊衛割減綱策附河川上
????? 、 。 、
?
???????? 。
??? 、 〈 〉






??? ? ?????? ???。??????ッ????、????ッ????
????????????????ょ?。「?????」?????、????????????????????????????。 ? ?? ? ? ?、??、 。




?????。 ? っ 、 ?っ?? ? 。?????????、??? ???? 、 っ? ? ????? ? 。???、〈 。 ュー
??
〉????、????????????????????。
?? 、 、 ? ? ? 、???。 、 っ 。 、「??? 」 、 、 。
??????、???????っ????? ??? 、 ?











?? ? ??????ょ???? ?? ?????????、??????、????????????ょ?。?????
??、????? 。
????? 、 ? ?、????????、????????、???
?????、? ッ ー 。?? ? ???。? 。 、
?
??ッ?、???、????。
?? ??、 ? 、 ?????????っ??っ
???ー????? 、? ? っ




??? ? ? ?「??」?????。??????????????????、「????
?????????。」????????????????。
??? ? 、? ? 」 ? 。??????????? ?? 、
???????????? ?。 、 、 、 、?????????????っ?? っ 、 ? ????? ュー?、 ?、 「 」 ? 。
「??」??、??? ? ? ?? っ 、
???
? ???????????????????????っ?、???????????????
?? 、 ? ??? 。?? ?、? 、 っ 、 ??「?????? ?????? 」 っ っ 、 。



















????? 、「 、 ??????????。?????? ッ
????? 」??。?? ?????
????? 。 、 。
??? ??? ?????? ?????????。?????????????????、?????。「???? 」??? ? ????、?????、???? ?っ?????????? っ 。 ?
??? 。 、?? 。
????? ? っ ? 、 ? 。 ????
??
????? ??? ????
????? 、 っ 。 、









????? ? ?????? 。 ??????????????? 。
浅野:seOlc!.んとの膏の夜の夢
?????ゃ 、 ?







??? ょ 、 。????? 、 ?????? ? 。
?????




????????っ????。?????????????????????。???????????????、????????? ? ???、?? 。 、 。
???????????、????????っ????。??????????????????
??? ?ー っ 。 ??????? 、?? ??
????? 。? っ? 。?





っ???? ? っ 。 ???? 。?? ??
?????????? ?? 。 っ
??? ?っ 、??? ? ? ?。 、????? 。??








?? っ? ? ?っ??????????????????。??????? ???? ??????? ????。?????、???????
?
??ー?ー????



































?? ?、? 、 ????????
?? ???????












??? 「 ?????」??? ? 、 ? ?????、「?
??、 ?」???????????? 、 ??????????????。??????? ? ?
?
????????????、?????、????????????。
????? 、 、 ? ? っ 。?????「???? 」 。「?? っ ?????? 、 ????
?
???????????」
???、??、? ??? ? 『
?
??ッ?』???????。











































































































































































































??? ? ???? っ 。
??? ? ゃ 、 「 、 ー


















??? ???? 、 ? ? 。











????????? ?。 ???、 ????、?? ?? ?、?? ?????、???????????????? ???? ?? 、??? ?? ? 。「 」???、 、 。
???????????、?????????、???? ?? 、 ?




















????? 、 ュー ー 、 ー、 ? 。
??????? 。? 、 。?? ?
????? 。
??? 。 。

























????? ? 、 、??? 。????????????????、
???????????????。????? ?????????。???????? 、 ? 。「 ???」?
??
?????????






























































































































































????????????。? ???? ?? ???。 ???? ?? ??、?、?????? ょ
????? ? ?。 、? ?。?? ? 、? ???????ょ?。?? ?、?? 、 。
??????? 、 ? 、 ? ? ?????? 。
????? ?、 、? 、 ? ?? ? 、
???、? 。 、 ??? ??、 ?? ? ????ょ?。
??????、「? ?? 、 」 、
???っ ? 。
???
犯 Cね CねCねCね CねC幻CねCねCねCねCねCねCねCねCねC幻CねCねCねc<<
ー、??????????????
「????????????」?????????、??っ?????????????????
????。 、????????????????????????、?????????? ?。?? 。?
、?????????? 、????????ー?ー????、?????????????????
?????。? ? ? ?????。??? 、?? ? 、 ? 、 、??? 。?
、???????????????????? ?っ ? ? 。 ?
?????。? 、 ? ??? 、 ??? ? ?
?
?????????????、「?????」???
??? ー? 、 、 。?
、????????????? ?????? 、「 、
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「?????? 」? 。 、 ? 。????? 「? 」 ???? ??。?



























































































?????? ? ?「 」 ?、????ー?ュ????? 、 。
?ょ???? ? ?ー っ 、 っ ? ? 、 っ 「 」




??、 ? ュー 。
??? 、 ????「? 」 ?




??? ?? 、????? 。 、??? 「 」 、 っ












???、???? ッ 。 っ ?
??? ? 、 っ ????。
??? ? 、 、 ? っ
??? 「 」? ??????。??「 ?」??????????? ? 、 ????。








??????。「 」 っ 。 ??、 ? っ??? ? っ ?????? 。
??、??? ュー 、 、 、

























?? ? っ 、 ??。???????????、???????、 。
???????? 、 ッ ュ ? ? ???、
????? っ 、 ? 、 ??? ? 、? ? 、??? っ 。 、 、?? っ????? ?。? 、 ???????ッ ュ
?
???、???????????????????、?????????っ???。























?? ? ??? ? 。 、 、?? ? 、 っ 。 、???
???????????? 、 ー 、 ?、
????? っ ? 、 、
?
??????




????、??????、????????っ???。?????????????????????? 、? 、「 ? ? 」 、??? 。
?????????、????????、?????????????????????????
????? 、 ? ???。?????、??? 、「 ??? ??????」??????、? ??? ?? ??? ??? 、 ?
?
????????っ???、?????????????
????? ???????????、? ??????????????っ?、?????? 、????? ? 。?? っ
?????ッ?ュ????????? 、 ? 、 、




















?? 、 ? ?????????、???ー????、?????????????? ?? っ ?????????????? 、?? ? 、 ? ? 、?? っ っ ????。
?????????????? 、 ? 、 ???????? ?














??????、 ?、? ????? ? 、 ????????
????? 、 ??? ? ???? 、?? ??? ? ? ? 。
????? ? 、 、 ??






































































































































































































































??? 。??? ??。? ? 、???
?
?????????






































































































































































???????????????。「??? ???? っ?」????? 、???? ? ? 、「???? 。
???????????、??
??? ?? 、 ?????? 、???、 、??? 。??? ? 、??? 。
??????????、






??? 「 」??? 。 ???? 。???????? 。 「 ょ??? 」 、??? 、??? 。
?????????????
?、? 「 」 、?????? 。「?? ?」 。
??????
???、 、??ー??? 。
?????、????????????????????、?????? 、?っ? 。?????? ?、 ???? 、? っ?????? 。 〈 〉 。
???????????、??
????、???、??? 〈 ?〉 っ??? ? 、「??」 。
????????????っ?











?????、 ????????、 ?? ??。? ?????? 、?
??????。???、????










??。????????、??????? 。??? ?っ 、? ???? 。??? 。 。??? 、??? 。??? 、??? 。??? 、??? 、 、??? 。「??? 」??? 。
????????????????
????????????????????? 。 、??? ?????。??、 ????????? 、 っ 、??? 。
??????????? ?、























??? ? ?? 。???? ???
?
??




















????。「? 、 、???」 。
??、???????? ?
?、? ?? ??????? 。
????、???? ?















??? ? 。??????? 。 、??? 、??? 。??? 、 、??? 。??? 。 。」
?????????????
?。? 、「 、??? 」??????? 。「 」
???????、「???????????? ??」 ?????? ???。
???、????????????
??? 、 ?「 ? 」?????? 、 ? ????、??? っ?? 。
??????、?? 「 ?
??? 、???」?、??? ? 。
??????







??? ?? 、???????、?????、? 。
?????? 、













????? 、 ? ?????
????、? ???? 。
???? 。 ?、 、
?っ? ?ッ 。
??? ????、 ?









??? 、 ????、?っ ???。
?????????
?ー? ?。?? 、?????? ?????っ??? 。??? 、 、??? 。
??、????????????











?ュー 、 ???」??っ????、?ー??? ??、 。
?????? ?? ??
??? ュー ??????? 。 、??? ?。
?????? 、






??、 ィ?ュー????????? 、? ???? ??。 、 、??? 、 、 、?っ? 。
??、??????????。??
??? ??????? 。??? 】?
「??????っ????????
??」??、??? ? ?? 、
?????。
????????????、????







??? ?? 、 、 、???? 。
????っ?????? ?







?っ?ゃ?? 、? ? ??。
? ? ? 、
?
?????????、〈?
??〉 ? ?、 ? ?? ??っ ? 。
??????? ????。???
??? ?? ???、 ? ???? 、???っ ? 、??? ?????
???????「????っ 」
??? 、?????っ 、?????。 ???、???、 ?
????????????。
????????????????













ー? ? ?。 「??? 」 、
????????????????????????、??「???」????? 、 ー??、 ? ?、 っ???? 。
????????????????
?「? ?」 、??????????、 」 ????、 ィ??? ???? 。 「 」??? っ っ??? ー 「??? ェ 」??? 、?「? 」?????? 。
????????????????
?????、???????????、?????? ? ????、 ??????????? 。 「??? 」?、? 、??????? 。
??????????????っ?
??、 ?????????? ? 、?? 、 、?????? 。
????????????????










??、 ュ ィ?、? ????? 、
??????ィ??、??????????????????????????? っ ?、 ???? っ 。??????、 「 」?っ?ゃっ っ???「 」 。??? ???。??? 。
????????????????


















???。 ? ??????。? 、??? ???? ? 。 、??? ???、? っ 、??? 、












????????? ??? ??????? ???? ??? 」
???????????? 、??、 、 っ ????????? ???
???













??? ? 。】?? ?? ? ? ?????? 、 、?っ? 、 ? 。
??????、?????、???
???? ? 。 、?????? ゃ、?? 。
『???」?? ?









?????〉??????、?????、?????。 ??? 】?? ??? ??。??? ? ?、???? っ 。
????、??????? 、
?????????。???? 、〈 〉 っ?? 。
????????、?????


















































???? っ ? ? 。
??????????、 ?ャ













???????????????、????? ????? っ 、?? 。
???????? ??、


































?っ 、 っ 」ーーー 、?、??? 、??? 、???? 、 ???、? ょ 。??? ? 「???ー?」 、??? 〈 〉??? ょ 。 、「 」??? 、「
??
??? 「 」?? 。
??????ょ????「????
?」? 、??????「??」「 ? 」 、??? 、? 、
??????。
????、?????????っ??
??? 「 ?????」??????「???? 」 ???? ? 。













????、? ? ???????? ?っ 。
???????? 、? ??






??? 、?? ?、???? ? ? 、??。
【 ? ? 】???? ? ??????????、?? 。 ????? ?っ 。
?????????????、〈?
??? 〉 ???????っ 。
「??」 、〈???
??〉?、???? ?????「? 」「 ????」 ?「 」??? ャー。??? 、
?
??????
















































































「??? 」 「 ??」
〔??? 〕
?
???? ?? ???、 ??









???????????。? 、?、? ? 。??? ? 。??? ? 。 「 」ャ? 。
????????っ?〈???? 〉
????、 。?? ? 、「
??????????。「?????」?、???? ーー???? ?。
?????、??????????
?、? 、 ??〈?????〉? ? 、?。??? ? 。
?????、????????、?







〈 ? ? ? 〉 ? 、
??????????



























? ? ? ?
?
????????
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